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cr psebios del Archipiéligo erigidos civDmeuíf 
:.?¿*Í.D.ÍO Importe to| que pnedan, 7 ?tipUeo.i! 
3*1 los domáí 3OÍ íoados d« la? rMneetivu 
H útmMjn texto «fi'áúü y «ttienáoo «i Je iat» 
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r -' .íeii, puótlcaUats «n la daceta de Manila, i»<;f 
ts 10 aeran obiigaíorías en sn CEriipilmiento. 
Aclmbiistracion Civil. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 170.—Sxcmo. 
gf.-^D3 Real orden comuaicada por el Sr. M i -
nistr') de Ultramar, y á los efectos prereaiios 
en los articules 3.° y 4.° del Real Decreto de 
14 de Majo de 1890, remito á V . E. 31 co-
pias de certific-idos de Patentes de iÜvención c^a-
cediias por las nuevas iadusteias qin en las mis-
mas so expresao.—Dios guarde á V. K. mu-
chos años. Madrid, 16 de Marzo da 1892.—El 
Subsecretario, Juan Muñoz.-—Sr. Gobernador Ge-
neral da Filipinas. 
lloilo, 21 de Abri l de 1892.—Cúmplasp, p u -
bliques 5 y pase k la Dirección general de A d -
ministración Civil para los efectos que procedan. pro ce ( 
DESPUJOL. 
Bfesr* • * • Copias que se c i t an : -
Dan Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte y vecino de la misma. 
-tDoy fé: Que por D. Alberto Clarke, Inglés 
mayor de edad, soltero, representante, de esta 
vecindad, coa domicilio en la calle del Sordo, 
numero veinticinco prévia presentación de su cé -
dula personal de novena clase fecha 29 de Oc-
tubre dol año último núm. 719 se me ha exhi-
bido para testimoniar la siguieote: —Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno, en cuanto á 
la novedad conveniencia;, ó utilidad del objeto so-
bre que recae — D . Joaquín Escrivá de Romani y 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Direc-
tor general de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Por cuanto «The British Magazine Rifle Com' 
paoy Limited,» domiciliada en Lóndres (loglaterra), 
ba presentado con fecha 19 de Diciembre de 
1891, en el Gobierno Civil de Madrid, una ine-
tauch documentada en solicitud de Patente de i n -
vención por «mejoras en armas de repetición y otras 
armas de fuego.»—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la Ley de 30 de Ju -
lio de 1878, esta Dirección general en virtud de 
las facultadas que le confiere,el art. 4 .0 del Real 
decreto de 30 da Julio de 18S7, expide por De-
legación del Excmo. Sr, Ministro de Fomento á 
&vor de dicho solicitante la presente Patente de 
^vención que le asegure en la Península é Islas 
adyacentes por el término de 5 años, contados 
desde la fecha d-. I presente título, el derecho á 
«explotación exclusiva de la mencionada industria 
la forma descrita en la memoria y dibujo unidos á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle exten-
s o á, las provincias de Ultramar, si cumple con 
10 que dispone el artículo 2.° del Real Decreto 
e^ 14 de Mayo de 1880.—Da esta Patente se 
toniará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industria"1 y Comercial del 
Ministerio de Fomento, y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno sil la interesada no sa-
tisface en dicho Negociado y en la forma que pre-
viene el art; 14 de la Ley, el importa de las cuo-
t s anuales que establece el .art. 13 y no acre-
dit'i ante el Jefe d-d mismo Negociado, en el plazo 
improrrogable de dos años, contados desie esta f r -
ch% que ha puesto en práctica en España el objeto 
de la Patente, tstablacieadoi una nueva industria 
en el país.—Madrid, 4 de Enero de 1892.— 
Marqués de Agud ir.—Hay un sello de la D i -
rección general de Agricultura, Industria ? Co-
mercio.--Tomada razón en el libro 14 fólio 213 
con el núm. 12.702.—Hay una rúbrica y un 
pello del Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial.—Concnerda 
literalmente con su original á que me remito y de-
vuelvo al Sr. exhibente.—Para que conste y en-
tregar al mismo pongo el presente en este pliego 
üíase dácima, que signo y;jlímo ea Madrid á 25 
de Febrero de 1892.—Hay un signo.--Joaquín 
Moreno.—Hay un súlo de la Notaría del mismo.— 
Legalización.—Los infrascritos Notarios del Ilus-
tre Colegio Territorial de esta Capital y vecinos 
de la misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D. Joaquín 
Moreao.—Madrid, 27 de Febrero de 1892.—Hay 
dos signos.—Licenciado Pedro Menor y Bolívar.--
Mariino Alonso Apoliaario.—Hay un sello del 
Colegio Notarial y un timbra móvil.—Es copia. 
— E l Director general, Gutiérrez.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Escopia, J. Gu-
tiérrez de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con ve-
cindad y residencia en la m:sma. — D)y íé: 
Que por D. A berto Ciark*», mayor de edad sol-
tero. Agente, de esta vecindad, con cédala per-
sonal corriente, se me ha exhibido par * testimo-
niar el documento que copiado á la letra dic? así.— 
Patente de invención sin garantía del Gobierno, en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá da 
Romani y Fernandez de Córdoba, Merqués de 
Aguilar, Director general da Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—Por cuarto los Sres. Herbest 
Akroyd Slnart y Charles Richard Binney, do-
miciliados en Bletchey (el 1.°) y en Londres (el 
2 a) Inglaterra, han presentado con facha 8 de 
Diciembre de 1891, en el Gobieroo Civil Madrid, 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención «por mejoras en maquinas actuadas 
por la explosr n de mezcUs de vapor combus-
tible ó gas y a i re .»- -Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particular la Le y de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general en vir^ad 
de las facultades que le eonfiare el art. 4 o del 
Real decreto de 30 de Julio de 1887, esta Di-
rección expide por delegación del Excmo. Sr. M i -
nistro de Fomento, á favor de dichos solicitantes 
la presente Patente de invención que le asegure 
en la Península é Islas adyacentes, por el término 
de 20 años, contados desde la fecha del presente 
título, el derecho á ¡a explotación exclusiva de 
la mencionada industria en la forma descrita en 
la memoria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á hs provincias 
de Ultrdmar, si cimple con lo que dispone el 
art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta Patenta se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si los interesados no satisfacen en 
dicho Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece ei art. i 3 y no acreditan ante el 
Jefa del mismo Negocíalo en el plazo improrrogable 
de 2 años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la 
Patenta estableciendo una nueva industria en el 
país.--Madrid, 21 de Enero de 1892.—Marqués 
de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio, otro del 
Negociado de Industria y Registro de la Propie-
dad, Industrial y Comercial y una rúbrica.—To-
mada razón en el libro i 4 , fó io 325 con el número 
12.814.—Concuerda literalmente con su original 
á que me remito, y devuelvo al Sr. exhibente. 
— Y á su instancia del mismo libro el presente 
en este pliego clase décima en Madrid á 18 de 
Febrero de 1892.—Hay un signo.—Modesto Conde. 
—Hay un sello de la Notaría del mismo,—Le-
galización: Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio de esta Capital, legalizamos el signo, firma y 
rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Modesto Conde.—Madrid, 18 de Febrero de 1892» 
—Hay dos signos —Mariano Demétrio de Ortiz. 
—Juan Lonja.—Hay un sello del Colegio No-
tarial y un timbre móvil.—Es copia.—Enmendado. 
•—Actuadas*—Vale.—El Director general, G u -
tiérrez.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia, J, Gutiérrez de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero,. Abogado y 
Notario del Ilustre Colegio de esta Capital con 
vecindad y residencia tija en la misma.—Doy fá: 
Que por D. Alberto Clark-, mayor de edad, sol-
tero, Agente de esta vecindad, provisto de cédula 
personal corriente; se me h i exhibido para tes-
timoniar el documento que copiado á la letra 
dice asi:—Patente da invención sin garantía del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia 
ó utilidad del objeto sobre que recae.—D. Joa-
quín Escrivá, de Romani y Fernandez de Cór -
doba, Marqués de Agailar, Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuant0 
Mr. Percival Event, domiciliado en Lóndres ([n_ 
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g-.aterra), ha presentado coa fecha 18 de D i -
ciembre de 1891, en el Gobierno Civil de Ma-
drid, una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención por «mejoras en aparatos 
pira encender y apagar automáticamente lám-
paras de gas para alumbrado público y otras».— 
Y habiendo cumplido con que lo previene sobre el 
particnkr la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Di-
rección gen» ral en virtud de las faculfeades que le 
coaf^re el art. 4.* del Real Decreto de 30 de Julio 
de 1887, expide por delegación del Excmo. 
Sr, Ministro de Fomento á favor de dicho so-
licitante la presente Patenta de invención que 
le asegure en la Península é Islas adyacentes, 
po? el término de 20 años, contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la ex-
plotación exclusiva de la mencionada industria en la 
firma descñta en la memoria y dibujos uniios áe-ita 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo a las 
provincias de Ultramar, si cumple con !o que dis-
pon^ el art. 2.o ^el Real Decreto de 14 de Mayo 
da 1880.—De esta Patena se tomar* razón en el 
Negociado de Industria y Rogistro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y ss previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el interesado no satis-
face en dicho Negociado y en la f rma que prc-
vieae el articulo 14 de la Ley, el importa de 
las ctiotas anuales que establece el art. 13 y 
no acredita atte el Jefe del mismo Negociado, en el 
plazo inprorrogable de 2 años, contados desde esta 
fecha, que ha puesto en práctica en España, el 
objeto de la Patente estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 21 de Enero 
de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello de 
la Dirección general de Agricivtara, Industria y 
Comercio, otro del Negociado de Industria 
y Registro de la propiedad Industrial y Comer-
cial y una i 'üSric».—Tomada razón en el übro 
14 fólio 324 con el núm. 12813.—El documento 
inserto concue-da á la letra coa sa original á 
que me remito y devuelvo al Sr. exhibeot?. Y 
a instancia del mismo libro el presente t. stimonio 
en esta pliego cíase décima en Madrid k 18 
de Febrero de 1892.—Hiy un signs —Molesto 
Conde.—Hay un s lio de la Notsria del mismo. 
Plaza del Angel 2, 2.°—Legalización: Los i n -
frascritcs Notarios del Ilustre Colegio de esta Capi-
tal, y su distrito, legalizamos el signo, firma y rú -
brica que preceden de nuestro compañero Don 
Modesto Conde. Madrid, 18 de Febrero de 1892. 
- -Hay dos signos.—Mariano Demetrio de Ortiz 
y Ju-m Lonja.^—Hay un sello del Colegio Notarial 
y un timbra mlvil. Es copia.—El Director ge-
neral, Gutiérrez—Hay ua sallo que dice: Minis-
terio de Ultramar, Dirección genoral de Adminis-
tración v Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez do 
la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogada y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma.—Doy fá: Que 
D. Alberto Glarka, mayor de edad, s.dtero^ 
Agente, da eata vecindad, provisto de célula 
personal corriente, se ma ha exhibido para t s t i -
moniar el documento que copiado á la letra dice 
así:—Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. Joaquin 
Escriv^ de Romaui y Feroandez de Cordovo, Mar-
qu-'s de Aguilnr, Director general de Agricul-
tura, Industria y Comercio.—Por cuanto Mr 
Charles Agustus Fry, domiciliado en New-York 
(Estados Uniics de América,) ha presentado con 
fecha 1.* de Diciembre de 1891, en el Gobierno 
Civil de la MadrH, una instancia documentada 
en üOÜcitud de Patenta de invención por «me-
joras en el procedimiento de construcción de es-
labón s para cadenas de conducción.»--Y habiendo 
cumplido con lo qua previene sobre el particular la 
Lev de 30 ia Julio de 1878, esta Dirección general 
en virtud da Ls facultadas qua le confiere el 
art. 4.0 del R al Decreto da 30 de Julio de 1887, 
expide ^or delegación 'iel Exorno. Sr. Ministro ; 
I de Fomento á favor de dicho solicitante la pre-
sente Patente de invención que le asegure en la 
Península ó IsUs adyacentes, por el término de 20 
años, contados desde la facha del presente título, 
el derecho á la explotación exclusiva de la mencic-
naia industria, en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle ext< nsivo á las provincias de Ultra-
mar, si cumple con lo qué dispone el art. 2.° 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.— 
De esta Patente se tomará razón en el Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial d ' l Ministerio de Fomento 
y se previene que caducará y no tendrá valor 
alguno, si el interesado no satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el srt 14 
de la Ley, el importe de las cuotas anua'es 
que establece el art. 13, y no acredita, anta el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados dasde esta f cha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto d a la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria del pfcís. 
— Madrid, 5 de Eaero da 1892.—Marqués de 
Aguilar.—Hay un sello da la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio, otro del Nego-
cíaco de Industria y Registro, da la Propiedad 
Industrial y Comercial y una rúbrica.—Tomada 
razón en el libro 14, fólio 263, con el núm. 12752. 
—Concuerda literalmente con su original á que 
ma remito y devuelvo al Sr. exhib-nte. Y á ins-
tancia del mismo libro el presente en este pliego 
clase décima en Madrid á 18 de Febrero de 1892. 
=-Hay un signo.--Modesto Conde.—H^y un s lio 
de la Notaría del mismo.—Plaza d i Angal 2, 
2.°—Legalización: Los infras'ritos Notarios del 
Ilustre Colegio y Distrito de esta Capital, lega-
lizamos el signo, firma y rúbrica qua pracceien 
de nuestro compañero D. Modesto Conie. Madrid, 
18 de Febrero de 1892.- Hay dos signóse-Ma-
riano Demetrio de Ortiz.—Juan Lonja.—Hay un 
sallo del Colegio Notarial y un timbre móvil—Es 
copia.—El Director general, Gutiérrez, -Hay ua 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administración y Fomento.—Es copia, 
J. Gutiérrez de la Vega, 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio da esta Capital, con ve-
cindad y residencia «n la mismi.—Doy f-: 
Qu3 por D. Alb reo Ciark-; mayor de edad, 
s >lter'>, A-gente de esta vaoindai con cédula per-
sonal corriente; se m > h i exhibido p ira testimo-
niar el document) que copiado á la letra dice así: — 
Patente de invención sin garantía del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó uti idad del 
objeto sobre que recae.—D. Joaquin Escrivá de 
Romaui y Fernand. z de Córdova, Marqués de 
Aguillar Director general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.- Por cuanto Mr. Charles A u -
gustos Fry, domiciliado en New York (Estados 
Unidos de América) ha presentado con fecha 1. ' 
de Diciembre de 1891, en el Gobierco Civil de 
Madrid, una instancia documentada en solicitud 
de Patente de invención por mejoras en aparatos 
de mecanismo para mover puertas corredizas.— 
Y habiendo cumplido con lo que previene sobre 
el particular, la ley de 30 de Julio de 1878; 
esta Dirección general en virtud de hs facultades 
que le confiere el art. 4 0 del Real Decreto de 30 de 
Julio de 1887, expida por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento, á favor <ie dicho solici-
tante la presente Patente de invención, qu^ le ase-
gure en la Península ó Islas adyacontes por el ter-
mino de 2') aüos, contados desde la fecha del 
presenta titulo, el détecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria y dibujos unidos á 
esta Pf.tente, cujo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispona el art. 2 / del Real Decreto de 14 
de Mayo de 1880.—De esta Patenta se tomará 
razón en él Ne gocía lo da Industria y Registro de 
la Propiedad Industrial y Comercial del Ministe-
rio j - F monto y se previene que cádúcsrá y no 
tendrá valor alguno si el interesado no satisf^ 
dicho Negociado y en la forma que previene Qi 
j tlculo 14 de la Ley, el importe de las cuotas ^ 1 
les qua establece el art. 13 y no acredita antg* 
Jefe del mismo Negociado; en el plazo impropr0c. 
ble de dos años contados des le esta fecha qnQi 
puesto en práctica en España el objeto de la p 
tente, estableciendo una nueva industria en 
país.—Madrid, 5 de Enero de 1892.—Marq^ 
da Aguilar.—Hay un sello de la Dirección \ 
n ral de Agricultura, Industria y Comerei 
otro del Negociado de Industria y Registro 
la Propiedad Industrial y Com rci 1 y una ri¡ 
brica.—Tomada razón en el libro 14 fóüo 2|y 
con el núm. \2715,—Concuerda á la letra 
sa original á que m^ remito y devuelvo al Sr, 
hibente. Y á instancia del m'smo libro el pPQ 
senté en esta pliego de la cías 3 décima en 
drid á 18 de Febrero de 1892.—Hiy ua sigQ0 
—Modesto Conde.—Hay un sello de la Not^ 
del mis no.—Plaza del Angel 2, 2.'—Legdizaciol 
—Los ibfrascritos Notarios del Ilustre Colagio \ 
D'strito de esta Capital; legalizamos el signo, firil 
y rúbrica que anteceden da cuestro compau^ 
D. Molesto Conde.—Madrid, 18 da Febrero ^ 
1892.—Hay dos signos.—Mariano Dametrio ^ 
Ortiz - Juan Lonja.—Hay un sello del CoWio 
Notarial y un timbre móvil.—Es copia.—El Di. 
rector general, Gutierre?.- Hay un sello que dic; 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de Ad-
ministración y Fomento.--Es copi«, J. Gutiérrez dj 
la Vega. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notsrio del 
Ilustre Colegio de esta Cdrte, vecino de ella.-
Doy fó: Que por D, Alberto Cl&rka, ing'és, majot 
de edad, s«ltero, representanta de esta vecindad, 
con domicilio en la ca la del Sord^, núm. 25 
previa presentación de su célula personal de DO-
vena cías», fecha 29 de Oc'ubre del fcño ú ' t i l j 
núm; 719, se me ha exhibido para testimoniar 
la siguiente:—Patente de invención sia garan-
tía del Gobierno, en cuanto á la novedad, con-
veniencia ó utilidad del objeto sobra que recae.— 
D. Joaquin Escrivá da Romani y Fernandez de 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
Mr. Alb rt Gay, domiciliado en L'ndres (Ingla-
térm,) ha presentado con fecha 21 da Dicl-mbra 
ele 1891, en el Gobierno Civil de Madrid, una 
instancia dommeatada, en solicitud de Patente 
da invención por «mejoras en la u ion ó enlace 
de máquinas dinamo-eléctricas en pan lelo »--
Y habiendo cumpüdo roo lo que previene sobre 
el particular la L^y de 30 da Julio de 1878, 
esta Dirección general, en virtud de las facul-
tades qtft la confiera el •ÓH. 4.° del Real De-
creto de 30, de Julio de 1887, expide, por de-
legación del Sxcmo. 8V, Ministro de Fomento, 
á favor de dicho soiicit inte la pr.-s mte Patente 
de invención que le asegura en la Península é 
Islas adyacentes por el término de 20 años, 
contados desde U fecha del presente título, elr 
derecho á la explobcioa exclusiva de la men-
cionada industria en la forma descrita en la 
mamoria y dibujo?, unidos á esta Patente, cuyo 
derecho pueda hacerle extensiyo á las provincíss 
de Ultramar, si cumple coa lo que dispone el 
s.rt. 2 o del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De e t^a Patenta se tomará razón en el 
Negociado de Induetria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento, y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno, si el interesado no satisface 
rn dicho Negociado y en la forma que pre-
viene el art. 14 de la Lay el importe de laá 
cu'tes anoales que establece el art. 13 y DO 
acredita inte el Jefe dsl mismo Negociado, en 
el plazo improrrogable de dos años, contados 
desde ^sta fecha, que ' ha puesto en práctio» 
ea Empana el objeto de la Patente, estable-
ciendo una nu va industria en el país.—Madrid^ 
21 de Enerd de 1892.—Marqués de A g u i l a r - | 
Hay ua s í ' h de ia Dirección general de Agfi' 





iltur^ Ind^is-ria y Comerci0-—Tomada razón 
P fil libro 14 fólio 330, con el nüm. 12.819. 
l^B&V 1108 rúbrica y nn sollo del Negociado 
¿e Industria y Registro de la propiedad Indus-
trial y Comercial.—Concuerda lo inserto literal-
mente con su original | i l que me remita y de-
volví al Sr. exbibente. Para que conste y en-
jugar al mismo pongo el presente en este p iego 
cjase décima que signo y firmo en en Madrid 
^ 26 de Febrero de 1892.—Hay un signo.— 
Joaquiu Moreao.—^Hay un sello de la Notaría 
¿el mismo.—Legalización.—Los infrascátos No-
tarios del Ilustre Colegio Territorial de esta Capital 
y vecinos de la misma.—Legalizamos e! signo, 
írma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Joaquin Moreno.—Madrid 27 de Fe-
|jr¿ro de 1892.--Hay dos signos.-• Pedro Moreno 
y Bolívar.—Mariano Alonzo Apolinario.—Hay 
un sello del Colegio Notarial y un timbre mbvil.—• 
gs copia.—El Director general, Gutiérrez.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. D i -
rección general de Administración y Fomento.— 
gs copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con vecin-
dad y residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
D. Alb:rto Clarke, mayor de edad, soltero, Agente 
de esta vecindad, provisto de cédula personal co-
rriente S3 me ha exhibido para testimoniar el do-
cumento que copiado á la letra dice así:—Patente 
de invenc on sin garantía del Gobierno en cuanto 
4 la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto so-
breqoe recae.- -D. Joaquin Escrivá de Romani y 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar 
Director general de Agricultura, industria y 
Comercio.—Por cuanto los Sres. Hubert Henry 
Grenfeil y James George Acoles, domiciliados en 
Niddlesex el primero y el segundo en Stafford 
(Inglaterra), han presantado con fechad de Noviem-
bre de 1891 en el Gobierno Civil de Madrid^ una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención «por mejoras en la fabricación de pro-
jectiles.»—Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la Ley de 30 de Julio 
de 1878^ esta Dirección general, en virtud de 
las facultades que le confirre el a r t 4.o del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Exorno, Sr. Ministro de Fomento, á 
favor de dichos solicitantes la presente Patente de 
invención que le asegure en la Península é Islas ad 
yacentes por el término de 20 anos, contados desde 
la fecha del presente título, el derecho á la explota-
ción esclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria y dibujo unidos áesta 
Patente; cuyo derecho puede hacerle extensivo á 
las provincias de Ultramar, si cumplen con lo que 
dispone el art. 2.0 del Real decreto de 14 de Mayo 
áe 1880.—De esta Patente se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento; y 
se previene que caducará y no tendrá valor alguno 
si el interesado no satisface en dicho Negociado y 
en la forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13, y no acreditan ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en práctica 
en España el objeto de la Patente, estableciendo 
^Qa nueva industria en el país.—Madrid, 4 dé 
^ero de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un 
*6lIo de la Dirección general, de Agricultura lu-
tostria y Comercio, otro del Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
y una rúbrica.—Tomada razón en el libro 14 
J ^ o l G l , con el núm. 12,680.—Concuerda á la 
^ra con su original á que me remito y devuelvo 
aj Sr. exbibente. Y á instancia del mismo libro 
®l presante en este pliego clase décima en Madrid 
a 18 Pobrero de 1892.—Hay un signo.—Mfdesto 
onde.—Hay un sello de la Notaría del mismo. 
¡""Plaza del Argel 2, 2.*—Legalización: Los in-
scr i tos Notarios del Ilustre Colegio de (sta Ca-
Pl &1, legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Modesto Conde. 
- -Madr id , 18 de Febrero de 1892.—Hay dos 
signes —Mariano Demetrio de Ortiz.—Juan Lonja. 
—Hay un sello del Co'egio Notarial y un timbre 
móvil.—Es opia .—El Director general, Gutiérrez. 
—Hay un sello quí dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general ch Administr-jcioa y Fom uto.— 
Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No -
tario del Ilustre Colegio de es^ a Capital, con ve-
cindad y residencia en la misma.—Doy fé: Que 
por D . Alberto Clarke, mayor de edad, soltero. 
Agente de esta vecindad con c é l u a psrsimal 
corriente, se me ha exhibido para testimoniar el 
documento que copiado á la letra dice a s í — P a -
tente de invención sin garantía del Gobi rno en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre 'qu? recae.—D. Joaquín Escrivá de 
Romani y Fernandez de Córdobi, Marqués de 
Aguilar Director general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—Por cuanto Mr. Henry E . Niese, 
domiciliado en Jersey (Estados-Unidos de A m é -
rica,) ha presentado con f¿cha 11 de Noviembre 
de 1891, en el Gobierno Civil de Madrid, una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención «por un procedimiento para la cristali-
zación en gran tamaño del zumo de caña de 
azúcar y licores sacarinos^.—Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular la Ley de 
30 de Julio de 1878, esta Dirección general, en 
virtud de las facultades que le co-jfiere el artimlo 
4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento á favor de dicho solicitante, la pre-
sente Patente de invención que le asegure en la 
Península é Islas adyacentes, por el término de 20 
años contados desde la fecha del presente título, 
el derecho h la explotación exclusiva de la men-
cionada industria en la forma descrita en la me-
moria unida á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Pa-
tente se tomara razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento; y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno si 
el interesado no satisface en dicho Negociado, y 
en la forma que previene el art. 14 de la Ley, 
el importe de las cuotas anuales que establece el 
art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo Ne-
gociado, en el plazo improrrogable de 2 años, con-
tados desde esta fecha, que ha puesto en práctica 
en España el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 4 de Enero 
de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello 
de l a Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio otro del Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
y una rúbrica.—Tomada razón en el libro 14 
fólio 20 con el núm. 12 697.—Concuerda á la 
letra con su original á que me remito y de-
vuelvo al Sr. exbibente. Y á instancia del mismo 
libro el presente en este pliego clase décima en 
Madrid á 18 de Febrero de 1892 —Hay un 
signo.—Modesto Conde.—Hay un sello de la 
Notaría del mismo.—Plaza del Angel 2, 2.9— 
Legalización: Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio de esta Capital, legalizamos el signo, 
firma y rübrioa que preceden de nuestro com-
pañero D, Modesto Conde.—Madrid, 18 de Fe-
brero de 1892.—Mariano Demetrio de Ortiz.— 
Juan Lonja.—Hay un Sillo del Colegia Notarial 
y un timbre móvil,—Es copia.—El Director ge-
neral, Gutiérrez.— Hay un sello que dice: M i -
nisterio de Ultramar. Dirección geoeral de A d m i -
nistración y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de 
la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y Nc-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma.—Doy fé: 
Que por D. Alberto Ciarke., mayor de edad, soltero. 
Agente, de esta vecindad con cédula personal 
corriente se me ha exhibido para testimoniar el do-
cumento que á la letra dice así:—Patente de in-
vención sin garantía del Gobierno, en cuanto á la 
novedad conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquin Escrivá de Remaní y 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, D i -
rector general de Agricultura, Industria y Comer-
cio.—por cuanto les Sres. Francis William Webb 
y Arthur Moore Thompson, domiciliado en Crewi 
(Inglaterra,) han presentado con fecha 25 de No-
viembre de 1891 en el Gobierno Civil de Madrid, 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por «mejoras en aparatos de seña-
las (discos) para dirigir el tráfico en los ferro-
carriles de una sola via.—Y habiendo cumplido 
con lo qu^ previene sobre el particular la Ley de 
30 de Julio de 1878, esta Dirección general, en 
virtud de las facultades que le confi re el art. 4.o 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
k favor de dichos solicitantes la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península é Is-
las adyacentes, por el término de 5 años, con-
tados desde la fecha del presente título, el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada en la forma descrita en la memoria y 
dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el art. 2.o del Real 
Decreto de 14 de Mayo'de 1880.—De esta Pa-
tente se tomará razón en el Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento, y se previene que ca-
ducará y no tendrá valor alguno, si los intere-
sados no satisfacen en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art, 14 de la Ley, el importe 
de las cuotas anual?s que establece el art. 13, y 
no acredita ante el Jefe del mismo Negociad^, 
en el plazo improrrogable de 2 años, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente, estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 4 de Ecero 
de 1891—Marqués de Aguilar.—Hay un sello 
de la Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio, otro del Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial y una 
rúbrica.—Tomada razón en el libro i 4 , fólio 244 
con el nüm. 12.733.—-El documento ÍLserto con-
cuerda á la letra con su original á que me remito y 
devuelvo al Sr. exbibente. Y á instancia del mismo, 
expido el presente testimonio en este pliego de lá 
clase décima en Madrid á 18 de Febrero de 1892. 
—Hay un signo.—Modesto Conde.—Hay un sillo 
de la Notaría del mismo.—Plaza del Angel 2, 2 / — 
Legalización: Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio y distrito de esta Capital, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Modesto Conde.—Madrid, 18 de Febrero 
de 1892.—Hay dos signos.—Mariano Demétrio de 
Ortiz y Juan Lonja.—Hay un súlo del Colegio 
Notarial del Territorio de Madrid y un timbre 
móvil.-Es copia.-El Director general, Gutiérrez.— 
- - H a y un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento.— 
-Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con ve-
cindad y residencia fija en la misma.—Doy fé: 
Que por D Alberto Clarke, mayor de edad, sol-
tero, Agente de esta vecindad, provisto de cé-
dula personal corriente, S3 me ha exhibido para 
testimoiiar el documento que copiado h. la litra 
dice así:—Patente deinvención sin garantía del 
Gobierno en cuanto á la novada 3 , conveniencia 
ó utilidad del objeto sobre que recae.—D. Joa-
quín Escribá de Romani y Fernandez de Cór-
doba, Marqués de Aguilar, Directo? general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto el 
Dr. Ra ?o:f Reinecke, domiciliado en Hdzminden 
(Prusia,) ha presentado con fecha 15 de Diciem-
bre de 1891, en el Gobierno Civil de Madrid, 
una instancia documentada en solicitud de Pa-
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tente de inveDcion por «un procedimir-nto para 
extraer azúcares rices y blancos de la remola-
c h a . » — Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general en virtud de las 
facultades que le confiare el art. 4.° del R^al 
Dacreto de 30 de Julio de 1887, expide p r 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho solicitante la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península é 
Islas adyacentes, por el término de 20 años^ 
contados desde la fecha del presente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la me-
moria unida á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real 
decreto de 14 de Majo de 1880.-—De esta Pa-
tente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento; y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el inte-
resado no satisface en dicho NVg{ ciado y en la 
forma que previene el srfc. 14 de la Ley, el importe 
de las cuotas anuaks que establece el art. 13, y no 
acredita ante el Jefa del mismo Negociado en el plazo 
inprorrogable de 2 años, contados desde esta facha 
que ha puesto en práctica en España el objeto de 
la Patente,, estableciendo una nueva industria en 
ú pa ís .—Madrid , -21 de Euero de 1892.--Mar-
qués de Aguilar.—Hay ua sello de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio, otro 
del Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial y una rubrica. 
—Tomada razón en el libro 14, folio 295 con el 
núm. 12.784.---Concuerda á la letra con su ori-
ginal h. que me remito y devuelvo al Sr. ex-
hibente y a instancia del mismo libro el pre-
senta en este pliego clase décima, en Madrid á 
18 de Febrero de 1892.—Hay un signo Mo-
desto Conde.—Hay un sello de la Notaría del 
mismo. Plaza del Angel 2-2.8.—Legalización: 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio y 
distrito de esta Capital, legalizamos el sigco, firma 
y rúbrica que preceden de nuestro comp- ñero Dnn 
Modesto Conde.—Madrid, 1^ de Febrero éé Í892 . 
—Hay dos signos —Mariano Demétrio de Ortiz.— 
Juan Leoja.—Hriy un sello dsl Colegio Notarial 
y un timbre móvil.—Es copia.—El Director ge-
neral, Gutiérrez.—Hay un sello que dice: M i -
nisterio de Ultramar. Dirección general de Admi -
nistración y Fomento.—Es copia^ J. Gutiérrez de 
la Vega. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte y vecino de la misma. 
Doy fé: Que por D. Alberto Glarke, major de 
edad, inglés, soltero, representante de esta ve-
cindad, con domicilio en la calle del Sordo n ú -
mero 25, próvia presentación de su cédula per-
sonal de 9.a clase, se me ha exhibido para tes -
timoniar la siguiente.—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la n vc-dad, con-
veniencia á utilidad del objeto sobre que recae.— 
D. Joaquia Escrivá de Roinaniy Fernand-z de 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general 
de Agricultura, lulustr ia y Comercio.—Por cuanto 
D. Alejandro María López y Torres, domiciliado 
en la Habana, han presentado con fecha 12 de 
Septiembre de 1891, en el Gobierno Civil de 
la Hábm»^ una instancia docum mtada en solici-
tud de Patente de invención «por una mezcla com-
bustible vehículo de combustibles, aplicada á pastas 
que produzcan leña, gas ó carbones».—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular la 
Ley de 30 da Julio de 1878, esta Dirección general, 
en virtud de las f ieultndes qu^ l« confiere el art. 4 o 
del Rsal Decreto de 30 de Ju'io de 1887, expide 
por delegacioa del Excmo. Sr. MÍQÍstr> de 
Fomento á favor de dicho solicitante la pre-
sente Patenta da iavencioa que le asegure eñ 
la Península é Islas adyacentes, por el término 
de 20 años, contados desde la fecha del presenta t í-
tulo, el derecho á la explotación exclusiva de la 
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mencionada Industria en la forma descrita en 
la memoria, unida h esta patente cuyo derecho 
pueden hacerle extensivo á las provincias de Ultra-
mar si cumple con lo que dispone el art. 2.0 del 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta pa-
tente se tomará razón en el Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Comer-
cial del Ministerio de Fomento; y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el 
interesado no satisface en dicho Negociado y 
en la forma que previene el art. 14 da la 
Ley, el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita arte el Jefe d4 
mi^mo Negociado, en el plazo improrrogable de 2 
años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente 
estableciendo una nueva industria en el país. — 
Madrid, 8 de Enero de 1892.—Marqués de A g u i -
lar.—Hay un sello de la Diraccioa general de 
Agricultura, Industria y Com rcio.—Tomada ra-
zón en el libro 14, fólio 130 coa el nüm. 12.209. 
—H«y una rúbrica y un sal'o del Negociado de 
Industria y R gistro de la Propiedad, ludustrial 
y Comercial.-Concu?rda lo inserto literalmente con 
su original á que me rsmito y que devuelvo al Se-
ñor exhibente. Para que conste y entregar al 
mismo, pongo el presente en este pliego clase 
décima que signo y firmo en Madrid con facha 
25 de Febrero de 1892.—Hay un sigao.— 
Joaquín Moreno.—Hay un «ello le ú Notaría del 
mismo. Legalización: Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio Territorial de esta Capital y ve-
cinos de la nr'saia, legalizamos él signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Joaquín Moreno -Madr id á 27 de Febrero de 
1892.—H^y dos signos. -L^cinciado. —Pedro Me-
nor y Bolívar, Mariano Alonso Apolinario.—Hay 
un sello del Colegio Notarial y un timbre móvil. -
Es copia.—El Director general, Gutiérrez.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Qltramar. D i -
rección general de Administración y Fomento.— 
Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No -
tario del Ilustre Colegio da esta Capitai, con ve-
cindad y residencia en la misma.—Doy fó: Que 
por D. Alberto Claika, mayor de edad, Eo'tero, 
Agente de esta vecindad, provista de cédula per-
sonal corriente, se me ha exhibido psra testimo-
niar el documento que copia'O á ía letra di ^ em-
pátente da invención, sin garantía del Gobierno 
en cuanto k la novedad, conveniencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá de 
Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilar, Director general de Agricultura, Indnslria 
y Comercio.—Por cuanto Mr. Friís Theile, domi-
ciliada en Schwarta (Rusia,) ha presentado con fe-
cha 21 de Noviembre de 1891, en el Gobierno C i -
vil da Madrid, una instancia documentada en so-
lí ci tu d de Patente de invención «por un aparato 5 
llave para cadenas de caball rizas y de tiro».— 
Y Habiendo cumplido coa lo qua previene so-
bre el particular la ley de 30 da Julio de 1878, 
esta Dirección general en virtud de las facul-
tadas que le confiara el art. 4.o del Real De-
creto de 30 de Julio de 1887 expide por dele-
gación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á i ivor 
de dicho solicitante la pres^nfo Patente de invención 
que le asegure en la Península ó Islas adyacentes, 
por el término de 20 anos, contados des !6 la 
f-cha del pr senté título^ el derecho k la explo-
tación exc'usiva de la mencionada industria, en 
la f. rma descrita en la memoria y dibujos uni-
dos á, fst i Patente, cu-o derecho puede hacerlo 
extensivo á las províoci-s de U tramar si cum-
pla con lo que dispone el artículo 2.0 d 1 R al 
Decreto de 14 de Mayo de 1880. De esta pa-
tente S Í tomará razón en el Negociad i de Indus-
tria y registro de la Propiedad Industrial y Co-
mercial del Miüisterio de Fomento; y se pr vi^ne 
que endue rá y no tendrá valor alguno sí el i n -
teresado no satisf ice en dicho Neg» ciado, y en 
la f rma que previene el artículo 14 de la l e / 
el imcorta d) Las cuotas anuales que establece el 
Gaceta de Msmüa.—5úm. 215 
articulo trece y no acredita ante el Jefe del m¡sJ 
negociado en el plazo improrrogable de dos ^ 
contados desde esta f^cha, que ha puesto en pp^ ^ 
tica en España el objeto de la Patante, estab}, 
ciendo una nueva industria en el país, Ma¿t 
4 de Enero de 1892.—Marqués de Aguila^ 
Hay un sello de la Dirección general de AoJ 
cultura, Industria y Comercio, otro del Negocia 
de Industria y Registro de la Propiedad, lad^ 
trial y Comercial y una rúbrica—Tomada ra '^ 
en el libro 14, f 235 féiio 12. '24. Concuerda^ 





vuelvo al Sr. exhíbente. Y k instancia del 
libro el presente en este pliego, c-ase 10.a en 
drid á 18 de Fdbrdro de 1892.—Hay un sío^ 
--Modesto Conde.--Hay un sello de la Nota^ 
del mismo. Plaza del Angel 2, 2,°—LegilizaoioB 
—Los iofrasaritos Notarios del Ilustra Colegio 
distrito de esta Capital, legalizamos el sigQ0 
firma y rúbrica que preceden de nuestro comp^ 
ñato D. Modesto Conde. M i l r i l k 18 de F*. Ü 
brero de 1892 —Hay dos s í g a o s — M m a n o Da. 
métrio de Orciz.—Juia Loaja.—Hiy un s^llod 
Cjleglo Notarial y un timbra móvil.— Ss copia, 
—El Director general, Gutiérrez.—Hay uu sallj 
que dice: Míoisterio de Ultcauur. Dirección g.;. 
neral da Adminbtraeioa Civil y Fon Mito.—-Ss co* 
















Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No. 
tario del Ilustre Colegio de esta Capital con ve 
ciudad y residencia eo la misma.—'Doy fé: 
por D. Alberto Clark* mayor de elad, solté 
Agente de esta vecindad, provino de cédula par^  
goaal corriente, se me ha exhibido para testimo-tj 
niar el documento qu3 copiado a la letra dioj 
así: —Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó uti-,i)ii, 
lidad del objeto sobre que reca??.—D. Joaquij car 
Escrivá de Romani y Fernandez de Córdoba, 
qués de Aguilar Director general de Agricultura 
Industria y Gjmercio.—Por cuanto Mr. WBBZ 
Rob rt Michl, domiciliado en Wetter (Prusia) 
ha presentado con fecha 21 de Noviembre 
1891, en el Gobierno Civil de Madrid, una,ÍDÍ 
taneia documentada en solicitud de Patente de ro 
vención por «un procedimiento para hacer MÍij 
forme en un so'enoíde la atracción de un m 
oleo cualquiera.»—Y habiendo cumplido coa 
que previene sobre el particular la Ley de 
de Julio de 1878 ,^ esta Dirección general, en vir-
tud de las facultades que le Gjnfiere el art. 4o 
del Real Decreto de 30 de Julio do 1887, ei 
pide por delegación, del Excmo. Sr. Ministro 
Fomento k favor de dicho solicitante la 
Patente da invención que le ssegure en la Ee 
niasula é Islas adjacftntes por el término de 
años, contados desde ía fecha del presente tí-
tulo, el derecho k la explotación exclusiva del' 
mencionada industria, en la forma descrita eiili 
memoria y dibujo unidos á esta Patente, cu jo ¿ere. 
cho puede hacerle extensivo á Us provincias del1 
tramar, si cumple con lo que dtspone el art. % 
del Real Decr to de U da Mayo de 1880 .31 
esta patente se tomará razón en el Ne^ooíai 
de Industria y Registro de la Propiedad, l&iP 
trial y Comercial del Ministerio de Fomento,/ 
se previene que e d u c a r á y no tendrá valor i 
guno, si el interesado no satiáf^ce en dich0 
Negociado y en la forma que previeoe el ^ 
ticulo 14 de la Ley, el importe de las cuotas an^' 
les que establece el art. 13 y no acredita ti' 
el Jefe del mismo Negociado, en el plazo 
prorrogable de 2 años, contados desde esta fe^;' 
que ha puesto en práctica en España, el o b j # l 
la patente^ estableciendo unanue^a industria811 
el país .—Madri i , 4 de Enero de 1-92.— 
qués de. Agui lar .—Hiy un sello de 1* Dir^' 
cion general de Agricultura Indust-ia y Coni^ ' 
cío, otro del Negociado de lodurt ia v R^g^ 
de la Propiedad, Industrial y Comercial y uí! 
rúbrica.—Tomada razón en el libro 14, fólio ^ 
con el núm. 12.725 . - -Concu6r ia á la letra 












faceta de Manila.—Núm. 215 3 de Agosto de 1B92. 977 
^h^^ftCoafo-—Har ua s6^0 ¿e la Ñoi^rfi j^dejl 
^ [ ü f a s a ñ t o s Notarios del Ilustre C o l e g í y 
ojj ^ esta Capital, legalizamos el signo, firma 
^-hrica que preceden de nuestro compañero IJOÚ 
K t ¡ t & Conde.—Madrid, 18 de Febrero de 18921 
^ ílaf ^os s'lou0S-—Mariano Demetrio de O^tiz^ 
lian Lonjí.—Hay un sello del Colegio No-r 
[ y uu timbre raódl —Es copia.—El Director 
raÍ Grutíerrez.—Hay un sello que dice: Minis-
Ul t imar . Dirección general de A i m i * 
• tracion y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de 
Vega. 
ion • ' 
Oon Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
rg^ ra Colegio de esta Córtí y vecino de l i 
píLisaia. — ^ : P)r ^ - -Alberto Clarke, 
|gg mayor de edad, soltero, representante de 
a vecindad, domiciliado en la oalh del Sor lo 
25, prévia presenticion de su célula per-
Pia. )üal &e novena clase, fecha 29 de Ojtubre del 
3l;o QO úitim?, núm. 7 l 9 , se me ha exhibido para 
bstimoniar la siguiente:—Patente de invención 
¿j garantía del Gobierno ea cuanto á la no-
j.e Y á instancia del mismo libro el pre-
^ en este V^eS0 c^ ase décima en Madrid á 
j Febrero de 1892.—Hay^ un si^no-.—Mo-
5 ^  Aplaza del Angel 2, 2.°—LegalizáoknUí-t 
Da. 
tíí 
wadad, conv- niencia ó utilidad del objeto sobre 
Le recae.—D. Joaqoii E scrivá de Romani y Fer-
ino, ¡judez de Córdoba, ^Director general de Agrioul-
ve^  ¡upa, IndiHtri^ y Comercio.—POÍ cuanto D J U 
Jm i.lrtjaadfo María López y Torres, domiciliado en 
[iHibana, ha presentado o u facha 16 de Agosto 
¿91891 en el Gobierno Civil da Habana, una ins-
po-KiQcia documentada en solicitud de Patente de i n -
dic! finckm por «el resultado industrial pastificacion 
e polvos ó sustancias Gombuatibbs ó incum-
uti- bnstibles, homogéneos ó heterogéneos, crudos ó 
'lis carbonizi los por medio de líquidos fermentados y 
m 
ia 
o^ros s imi¡ares .»-YhabÍ3ndo cumplido con lo que 
previene sobre el particular ia Ley de 30 de Julio 
de 1878, esta Dirección general, en virtud de 
facnltades que le confiere el art. 4.o del 
Beal Decreto de 30 de Julio de 1887, ex-
iflífcide por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
ir-de Fomento á favor de dicho solicitante la 
id- presente Patente de invención que le asegure en la 
nu- PenÍQSula é Islas adyacentes, por el término de 20 
los, contados desde la fecha del presente título, el 
dereclio á la explotación exclusiva de la mencionada 
vir-findostria en la forma descrita en la memoria, 
ijfwida k esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
xtensivo a las provincias de Ultramar, si cumple 
ií con loque dispone el art. 2.° del Real Decreto 
¿e 14 de May o de 1880.—De esta Patente se to-
nwpá razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento, y se previene que cadu-
cará y no tendrá valor alguno, si el interesado 
no satisface en dicho Negociado y en la forma que 
peviene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13, y no acre-
dita ante el Jafe del mismo Negociado en el plazo 
improrrogable de.2 años, contados de^de esta fecha, 
^ h a puesto en práctica en España, el objeto de la 
ratent-i estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 8 de Enero de 1892.—Marqués 
^ Aguilar.—Hny un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
lomada rr¡z .n en ^ |jbro x4, fólio 6 ] con el n ú -
^ 12.55o.—Hay una rübrioa y un sello del 
J^ goeiado de l u iustria y Registro de la Propiedad, 
w t r i a l y Co oei-ciol.—Concuerda lo ins rto lite -
^¡feote con su original al que me remito y devolví 
.C5r« exhibents.—Para que conste y entregar a l 
^'snio, pongo -1 presenta en este pliego c'ase décima 
un "*i"~ a^^ T UQ siííno.—Joaquin Moreno.—Hay 
sello Je la Notarla del mismo.- L^galiz»cioü: 
^ E s c r i t o s Notirios del Ilustre Colegio T-r i -
W l ' e^ e t^a ^aP^t;al y vecinos de la misma, 
«iS lz^mos ©l signo, firma y rúbrica que ante-
irJn. e^ nuestro compañero D. Joaquin Moreno. 















dro Menor y Bolívar.—Hay1 un selh del Colegio 
Notarial del Territorio de Madrid y un timbre 
móvil,—Es copia --Sobre raspado-el presante-vale. 
--Es copia.—ál Director giitóral, Gutiérrez.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Di-
r cc'ion general de Administración y Fomento.— 
Es copia, J.,. Gutiérrez de la Vega. 
Don Joaquín Moreno "Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte, y vecino de la 
misma.—-Doy -fe: Qie por D' Albarto Clarke, 
• inglés, raafír de edad, soltero, representante de 
''0hélHniyéÍmfa.% con habilacioa en la calle del 
Florio, núm. 6 prévia presentación de su cé -
dula personal de novena c^ss, facha 29 de Oc-
tubre del año último núm. 719, se me ha ex-
hibido para testimoniar la simulante:—Patmte de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
á ra novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Joaquin Escrivá de Romani y 
(Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Direc-
tor general de Agricultura, Industria y (Jom^rcio. 
—Por cuanto Mr. Philip Watts domiciliado New-
castle'on-TjQ^ (Inglaterra,) ha presentado con fe-
cha 11 de Noyiembre de 1891 en el Gobierno 
Civil de Madrid, una instancia documentada en 
solicitad de Patente de invención por mejoras en 
aparatos para dar dirección a los buques.—Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general en virtud de las facultades que le confiere el 
art. 4.o del Real decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento á favor de dicho solicitante la presente 
Patente de invención que le asegure en la Penín-
sula ó Islas adyacentes por el término de 20 años, 
contados desde la fecha del presente título, el dere-
cho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria, en la forma descrita en la Memoria y 
dibujo unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerlo extensivo á las provincias de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el art. 2.° del 
Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
patente se tomará razón en el Negociado de In-
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y se 
previene que caducará y no tendrá valor a l -
guno, si le interesado no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el artí-
culo 14 de la ley, el importe de las cuotas anuales que 
establece el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
del mism i Negociado en el plazo improrrogable de 
2 años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica ea España el objeto de ia Patente, es-
tableciendo una nueva industria en el país.—Ma-
drid, 4 de Enero de 1892.—Marqués de Aguilar. 
- Hay ur. sello de la Dirección general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio.—Tomada razón en 
el libro 14 folio 209 con el núm. 12.698.—Hay 
una rúbrica y un sello del Negociado de industria 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial. 
—Concuerda literalmente con su origin d a l que 
me remito y devuelvo al al Sr. exbibente.—Para 
que conste ? entregar al mismo pongo el pre-
sente en este pliego clase décima, qu a sismo y 
firmo en Madrid á 29 de Febrero de 1892.— 
Hay un signo.—Joaquin Moreno.—Hay un sello 
de la Notaría del mismo.—Legalización: Los i n -
frascritos Notarios del Ilustre Colegio Territorial 
de esta Capital vecinos de la misma, que s ig-
namos y firmamos legalizamos el signo, firma y 
rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Joaquín Moreno.—Madrid, 27 de Febrero de 1892, 
Hay dos signos Licenciado Pedro Menor y B >-
livar.—Mariano Alonso Apolinario. Hay un se-
llo del Colegio Notarial del Territorio de 
drid y timbre móvil.—Es copia.—E1 Director gene-
ral, Gutierrez.-Hay un s lio que dice: Mi is|enp 
de Ultr«mar. Direcoion general de Administración 
y Fomento.—Es copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad y fija 
resideacia en la misma.—Doy fé: Que por D. Emilio 
Corral y Martin, me ha sido exhibida para testimo-
niar la Patente de invención que á la letra es como 
sigue: — Patente de invención sin garantía del G-obierno, 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad de', 
objeto sobre que recae D. Joaquin tíscu-Wá de Romani 
y Fdrnandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Direc-
tor general de Agrien1 tura, Industria y Comercio. 
—Por cuanto el Sr. Barbier (Eugenio Juan,) domici-
liados en París, ha presentado con facha '22 de Diciem-
bre de 1892 en el Gobierno Civil de B ir^elona, una 
instancia documentada en solícito i dé Patéate de in -
ven ;ion por un procedim ento para la producción del 
snlfat i de sosa neutro del ácido sulfúrico del á 'ido nitrico 
del ácido clorhídrico y otros nraductos po -el tratamiento 
del bisulfato ¿le sosa.—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878 esta Dirección general en virtud de las facul-
tades que le comfiere el art. 4.° del Rfeaj Decreto 
de 30 de Julio de 1887 expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho 
interesado la presente Patente de invención que íe 
asegure en la Península é Islas adyacentes por el 
término de 10 años contados desde la fecha del pre-
sente título el derecho á la explotación i xc'asiva de 
la mencionada Industria en la forma descrita en la 
memoria unida á esta Patente cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar si cum-
ple con lo que previene el art. 2." del R^al Decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y R gistro de 
la propiedad Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento y se previene que caducará y no tendrá 
valor alguno si el so icitaute no satisface en d i -
cho Negociado y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de dos años 
cantados desde esta fecha que ha pues o en práctica 
en España el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva Industria en el país. Madrid 10 de Febrero 
de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello de la 
Dirección general de Agricultura Industria y Comer-
cio.—Tomada razón en el libro 14 fólio 403 con el 
núm. 12.892.—Hay un sello del Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedid Industrial y Co-
mercial.—Hay una rúbrica corresponde literalmente 
con su original que devuelvo al Sr. exhibente de 
que doy fé.—Para que conste h su instancia pongo 
el presente en este pliego clase décima núm. 561.659 
que signo firmo y rúbrico en Madrid á 3 de Marzo 
de 1892.—Signado, Magdaleno Hernández [y Sanz. 
Hay ana rúbrica.—Hay un sello que dice Notaría 
de D. Magdaleno Hernández y Sanz. Madrid, Legali-
zación: Loa infrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
de esta Córte, vecinos de la misma, legalizamos el 
signo firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Magdaleno Hjrnandez y Sanz Madrid, 3 
de Marzo de 1892.—Signado—Licencisdo, Pedro Me-
nor y Bolívar.—Hay una rúbri-a —Signado.—Zaca-
rías Alon-o Caballero.—Hay una rúbrica.—Hay un t im-
bre móvil de diez céatimos.—Hay una pólha paralega-
lizicion.—Es copia—El Director genera1, Gutiérrez 
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento. Es 
copia, J. Gutiérrez de ta Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Córte con vecindad y fija resi-
dencia en la misma.—Doy fé: Q íe por D. Emilio 
Corral y Martin, me ha sido exhibida para testi 
moniar la Patente de invención que á la letra es 
como sigue: Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto k la novedad, conveniencia ó uti l i -
dad del objeto sobre que rcae Di Jonquin Es 
crivá de Romani y Fernaadez de Cordura Marqué-
de Aguilar Director Gmeral de Agric iltur-i, íbdiistriá 
y Comercio.—Por cuanto el Sr. E'rers (J. H ) do-
miciliado en Alemania, ha pre?enUdo con fecha l i 
de Enero de 1892 en el Gobi-rao Civil do Barcelona un i 
instancia docummtada en so icitud de P'tente de in -
vención por un sistema para firjaf l is barras-carriles so 
bre las traviesas de hierr - Y habi -udo cumpHdo con 
lo que previene sobre el particular la Ley de 30 do 
Julio de 1878 esta Dirección G m^ral en vipt.ad de las 
faniltHdes que le confiere ej art. 4.° del Real (ie-
creto de 30 do Julio de 1BS7 exoide por delegación 
dei Excmo. Sr. Mini tro de F unento á favor de di-
ch > interesado la presente Patent-^ de iivenc oa que 
l Hsegure en la P-ní isula é Islas arlyac n es por 
el término de 20 a ios contados des le la fe-;ha del 
prés'enfe título el dere ho á la exolo'.acion exclusiva 
de a men donada industria de ia firma descrita en 
| a :oemoria y d 'bnj •« unidos á esU Pa'e ite cuv 
i de • clio puede hacerle e.x.tí'nS' Vo á Ks pr-ovia ias d 
¡ U tramar si cumple con lo que dspoue él Hrr. 2.° del 
Ríal decreto de 14 de Mayo d». 1S80. D* esta Pa 
tente se tomará razón en m Negociado de Industria 
y Registro de la nrooiedal ladustrial y C ¡me-ciai 
d-d Ministerio de Fomento y se previ«ne que cadu-
cará y no tendrá valor alguno si el solicitante no 
satisface en dicho Negociado y en 'a forma que pre-
Tiene el art. 14 de ia Ley el imperte de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acredita ante- el 
Jefe del mismo Negociado en el p'azo improrroga-
ble de 2 años contados desde esta fecha que ha puesto 
ea práctica en España el objeto de la Patente esta-
bleciendo una nueva industria en el País: Madrid 
8 de Febrero de 1892. —Marqués de Aguilar.—Hay 
un sello de la Direceion Oeneral de Agricultura, In-
dustria y Comercio.—Tomada razón en el libro 14 folio 
397 con el n ú m . 12886.--Hay un sello del Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad Industrial 
y Comercial.—Hay una rúbrica.—Corresponde literal-
mente con su original que devuelvo al Sr. exhi-
bente de que doy fé. Para que conste á su instan-
cia pongo el presente en este pliego clase décima nú-
mero 559,770 que signo y firmo y rubrico en Ma-
drid á 3 de Marzo de 1892.-Signado.--Mágdaleno Her-
nández y Sanz. —Hay una rúbrica.--Hay un sello que 
dice: Notaría de D. Magdaleno Hernández y Sanz.—Ma-
drid.—Legalización.--Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio de esta Córte vecinos de la misma legalkamos 
el signo firma y ' rúbr ica que anteceden de nuestro 
compañero D. Magdaleno Hernández y Sanz.--Ma-
drid, 3 d- Marzo de 1892. -Signado.--Ldo.-Pedro Me-
nor y Bolívar.--Hay una rúbrica.--Signado.--Zacarías 
Alonso Caballero.—Hay una rúbr ica . - -Hay un timbre 
móvil de 10 céntimos.- Hay una póliza para lega-
zacion.—Es copia.—El Director General, Gutiérrez.— 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Direc-
ción General de Administración y Fomento.—Es copia, 
J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por D. Emilio 
Corral y Martin, me ha sido exhibida para tes-
timoniar la Patente de invención que á la letra 
es como sigue:—Patente de invención sin g'arantia del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia y ut i l i -
dad del objeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá 
de Romani y Fernandez de Córdoba, Marques de Aguilar, 
Director General de Agricultura Industria y Comercio. 
—Por cuanto el Sr. Von Prickler (Enrique Gral) do-
miciliado en Alemania, ha presentado con fecha 22 
le Diciembre de 1891 en el Gobierno Civil de Bar-
celona, una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención por un insecticida eléctrico de-
nominado «Elect'O-Entamo-Thanatoz.» — Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular la 
ley de 30 de Julio de 1878 esta Dirección General 
en virtud de las facultades que le confiere el art. 4.° 
del Real decreto de 30 de Julio de 1887 expide por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
favor de dicho solicitante la presente Patente de inven-
ción que le asegure en la Península é Islas adya-
centes por el término de 20 años contados desde la 
fecha del presente titulo, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujo unidos á esta Patente 
cuyo derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
del R^al decreto de 14 de Mayo de 1880.— De esta 
Patente se tomará razón en el Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el interesado no satisface 
ea dicho Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13, y no acredita ante ©l Jefe 
úéí mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
dos años con ados desde esta fecha que ha puesto 
f-n práctica en España el objeto de la Patente estable-
ciendo una nueva industria en el país .--Madrid, 14 de 
Snero de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello 
de la Dirección General de Agricultura Industria y 
Comercio.—Tomada razón en el libro 14 fólio 320 con 
el núm. 12.809.—Hay un sello del Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y Comercial. 
—Hay una rubrica.—Corresponde literalmente con su 
original que devuelvo á Sr. exhibente de que doy fé:—• 
Para que conste á su instancia pongo el presente en 
^ste pliego clase décima núm. 543.245 que signo firmo 
f rubrico en Madrid á 12 de Febrero de 1892.— 
Signado.—Magdaleno Hernández y Sauz.—Hay un 
tallo que dice:—Notaría de D. Magdaleno Hernández 
y Sanz.—Madrid.—Lega izacion.—Los infruscrUos No-
tarios del Ilustre Colegio de esta Córte vecinos de la 
nisma, legalizamos el signo firma y rúbrica que antece-
den de nuestro com|j8ñero D. Magdaleno Hernández y 
Sanz. Madrid, 13 de Febrero de 1892.—Signado.-Fran-
isco Moya.—Hay una rúbrica.—Signado.—Licenciado, 
Pedro Menor y Bolívar-- Hay una rúbrica.—Hay un 
timbre móvil de diez céntimos.—Hay una póliza de 
egalizacion del Colegio Notarial de Madrid.—Es copia. 
— El Director Genera], Gutiérrez.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultrama. Dirección General de 
administración y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de 
i a Vega. 
3 de Agosto de 1892. Gaceta de Manila.—Núm a, 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Córte, con vecindad y fija- re-
sidencia en la misma.—Doy fé: Que por D. Emiüo 
Corral y Martin, me ha sido exhibida para testimo-
niar ia Patente de invención que a la letra es como 
sigue:—Patente de invención sin garantía ckd Go-
bierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó uti-
lidad del objeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá 
de Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de Agui -
lar, Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto el Sr. Back (Emilio Augusto 
Baruhold; domiciliado en Alemania, ha presentado con 
fecha 31 de Diciembre de 1891 en el Gobierno Ci-
v i l de Barcelona, una instancia documentada en so-
licitud de Patente de invención por «perfeccionamientos 
introducidos en el método para el cortado ó estam-
pado de clavos planos de las tiras ó barras metálicas». 
— Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general en virtud d é l a s facultades que le confiere el 
art. 4.° del Real decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide, por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fo-
mento á favor de dicho solicitante la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península é Islas 
adyacentes, por el término de 20 años, contados desde 
la fecha del presente título, el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la Memoria y dibujo unidos á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias da Ultramar, si cumpla con loque 
dispone el art. 2.° del Real decreto de 14 de Mayo 
de 1880.—De esta Patente se tomará razón en elt Ne-
gociado de Industria y Registro de la Prop'edad, In-
dustriaL y Comercial del Ministerio de Fomento, y 
se previene que caducará y no tendrá valor alguno, 
si el interesado no satisface en dicho Negociado, y 
en la forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de % años, con-
tados desde esta fecha, que ha puesto en práctica 
en España el objeto de la Patente, estableciendo una 
nueva industria en el pa s.—Madrid, 22 de Enero de 
1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello de la Di-
rección general de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Tomada razón en el libro 14, fólio 356 con el nú-
mero 12.845.—Hay un sello del Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad, Industrial y Comer-
cial.—Hay una rúbrica.—Corresponde literalmente con 
su Original que devuelvo al Sr. exhibente de que doy 
fé. Para que conste á su instancia pongo el presente 
en este pliego clase décima núm. 556.246 que signo 
firmo y rubrico en Madrid á 9 de Febrero de 1892.— 
Signado.—Magdaleno Hernández y Sanz.-—Hay un 
sello que dice: Notaría de D. Magdaleno Hernández y 
Sanz. Madrid.—Legalización: Los infrascritos Notarios 
del Ilust e Colegio de esta Córte vecinos de la misma, le-
galizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden de 
nuestro compañero D. Magdaleno Hernández y Sanz.— 
Madrid, 10 de Febrero de 1892.—Signado.—Licenciado 
Pedro Menor y Bolibar.—Hay una rúbrica.—Signado. 
—Virgi l io Guillen y Andrés.—Hay una rúbrica.—Hay 
un timbre móvil de 10 céntimos.—Hay una póliza 
de legalización.—Es copia.—El Director general, Gu-
tiérrez.—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultra-
mar. Dirección general de Administración y Fomento. 
—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Federico Alvarez, Notario del Ilustre Colegio 
de esta Vil la, con vecindad y residencia en ella.—Doy 
fé: Que D. Enrique Ortega, mayor de edad y de esta 
vecindad, me ha exhibido para testimoniar el docu-
mento del tenor siguiente:—Patente de invención sin 
garant ía del Gobierno en cuanto á la novedad con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.—Don 
Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez de Córdoba, 
Marqués de Aguilar, Director gene-al de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. Hugh W . La-
fferty, domiciliado ea Wilmington, Condado de New 
Cartle (E. U . de A. , ) ha presentado con fecha 14 de 
Diciemb e de 1891, en el Gobierno Civil de Madrid 
una instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención per «una máquina centrífuga peifeccionada». 
Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Di-
rección general, en virtud de las facultades que le 
confiere el art. 4.° del Real decreto de 30 Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento á favor de dicho interesado la 
presente Patente do inveücion que le asegu-e en 
la Península é Islas adyacentes por el termino de 20 
años, contados desde la fecha del presente título el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria, en la fotú a descrita ;en la memoria y d i -
bujos unidos á esta Patente cuyo derecho puede ha-
cerle extensivo á las provincias de Ultramar, si cum 
pie con lo que dispone el art. 2.° del Real decreto 
de 14 de Mayo de 1880 —De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio de Fo-
mentOi y se previene que caducará y no ¿ J 
lor alguno si el interesado no satisface 3 1 
Negociado y en la forma que previene el arí 
la Ley el importe de las cuotas anuales ^ 
blece el art. 13 y no acredita ante el Jefe |Le i 
Negociado en el plazo improrrogable de 2 
tados desde esta fecha, que ha puesto en pr í ' 
España el objeto de la Patente establecien? 
nueva industria en el país —Madrid, 1.* de p, 0 
• 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello ^ 
reccion general de Agricultura, Industria y (vj 
-—Tomada razón en el libro 14 fólio ,291, co^  1,^ 1 
mero 12.780.—Hay una rúbrica y un sello ¿ 
gociado de Industria y Registro de la P ropJ 
dustrial y Comercial.—Corresponde literalmente 
original que devuelvo á D. Enrique Ortega I 
doy fé y á que roe remito. Y para que consteá'gí 
del mismo, expido el presente en este pliego • 
clase décima núm. 560 272, que signo y firmo a,t!51 
drid á 26 de Febrero de 1892.—Signado.-^! J 1 
Alvarez.—Rubricado.—Hay un sello de la Ñola; ife 
Legalizaeion: Los infrascritos Notarios del Coleo. L 
distrito de esta Villa, legalizamos el signo, fij ¡jeta 
rúbrica que anteceden del Notario D. Federico 1 ¡nisi 
rez.—Madrid, 27 de Febrero de 1892. —SigDa(]¡: 
log:o Barbero Quintero.—Rubricado.—Signado.-^ 
Delgado Monreal.-Rubricado.—Hay un sello de! 
legio Notarial del Territorio Madrid.—Hay QH 
bre móvil.—Es copia.—El Director general, G 
rez.—Hay un sello que dice: Ministerio de UHR 
Dirección general de Administración y Fomento 












Hay un sello de la clase décima.—Testimoiii '•fe 
Patente de invención sin garantía del Gobieroí 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad 
jeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá 
mani y Fernandez ¿e Córdoba, Marqués de 
Director general de Agricultura, Industria y C¡)| 
ció.—Por cuanto D. José Maluquer y Salvador, 
miciliado en esta Córte, ha presentado con fecl 
de Diciembre de 1891 en el Gobierno Civil de 
drid, una instancia documentada en solicitud 
tente de invención por un procedimiento para 
macion de un almanaque-memorandnm.—Y habiijael 
cumplido . con lo que previene sobre el partieuls 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección geni'anc 
en virtud de las facultades que le confiere el att, 
del Real decreto de 30 de Julio de 1887, expié 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomei¡|a ej 
favor de dicho interesado la presente Patente 
vención que le asegure en la Península é Isla 
yacentes por el término de 20 años, contados 
la fecha del presente título, el derecho á la 
tacion exclusiva de la mencionada industria 
forma descrita en la memoria unida á esta P 
cuyo derecho puede hacerle extensivo á las p 
cias de Ultramar si cumple con lo que dispofllNT 
art. 2.° del Real decreto de 14 de Mayo de l 
—De esta Patente se tomará razón en el Negoe 
de Industria y Registro de la Propiedad Indusi 
y Comercial del Ministerio de Fomento y se grevi^  
que caducará y no tendrá valor alguno si el 
tante no satisface en dicho Negociado y en la fe] 
que previene el art. 14 de la Ley, el imporls 
las cuotas anuales que establece el art. 13, 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado en el p 
improrrogable de 2 años, contados desde esta leí 
que ha puesto en práctica en España el objeto 
la Patente, estableciendo una nueva industria e 
país.—Madrid, 6 de Febrero de 1892.—Marqués 
Aguilar.—Hay una rúbrica y un sel o en tinta 
en que se lee.— Dirección general de Agricultura 
dustria y Comercio.—Hay otro sello en tinta nior)J 
en que se lée.—Negociado de Industria y 
de la Propiedad Industrial y ComerciaL—Tomi 
zon en el libro 14 fólio S94, coa el núm. 12. 
Corresponde bien fie mente con su original exP ^ 
de que doy fé y á que me remito yo el ia^J 
D. José Montaut y Trigueros, Notario público p r 
gado de los Ilustres Colegios de esta CapitaV 
vecindad y fija residencia en la misma.—Y á p^11 
del Sr. D. José Maluquer y Salvador, expido^el' 
senté en este pliego de la clase décima núm. 5^ 
que signo firmo y r á b r h o en Madrid k 27 
brero de 1892.—Firmado.—José Montaut y 
ro3.----Legalizacion: Los infrascritos Notarios de ^ 
tro Colegio de Madrid, con residencia en la C^fI ^ 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que aDle':Je 















ros.—Madrid, 9 de Marzo de 1892.--Firmado.--^ . 
guodo Alonso Cil lan.-Joaquín Moreno.-Es c0I"j 
El Director General, Gutiérrez.—Hay un sell0 
dice: Ministerio de Uitramar Dirección S6^^ 
Administración y Fomento.—Es copia, J. ^ iia 
de la Vegr. Val 
de Manila,—Nóm. 215 3 de Agosto de 1892. 979 
¡Olí GENERAL DS ADMINISTRACION CIVIL 
I DB FILIPINAS. 
I to de Ia3 Roales órdenes relativas al movi-
r'ífcf i^g personal del ramo de Gobernación recibi-
l^ r1'0 el vapor-correo «Isla de Panay», á las cua-
f h^a puesto el cúmplase por el EXCÍHO. Sr. Go-
T^se ^ general con fecha 25 del actual y se pu-
:r.Qtinuacion en cumplimiento de lo dispuesto 
decreto de 5 de Octubre de 1888. 
I fl núm. 423 de 15 de Junio último, decla-
_ j cesante, á D. Joaquin García Alvarez, Ofi-
Pp o de la Contaduría de la Dirección Civil. 
1 •Jfaü núm. 424 de la misma fecha, trasladando 
ipl! 
"de Hacienda pública de la Laguna. 
^ ^  0rU'8za anterior, á D. Joaquin de Castro y Ariz-
rUe con igual categoría y clase sirve la de 
QUarda Almacén Recaudador de la Admínis-
IdeQ n^in- ^ e^ a^ cltada fecha, nombrando 
, de Negociado de 2.a clase de la Contaduría 
ja Dirección Civil á D. Joaquin del Alcázar y 
1 ta Que 0^ es e^ Negociado dej 3 a en la Ad-
^ nist'racion Central de Impuestos, Rentas y Pro-
^¿rden núm. 430 de 14 del referido mes, ad-
tiendo la renuncia que hace D. Salvador Prado 
SaiQZt caro0 e^ pensionado por el Ministe-
¿e Ultramar en la Estación Zoológica de Ná-
es y disponiendo que dicha plaza se provea en 
fiirma gue previene la Dase 2 a de la Real ór-
a (le 30 de Abril de 1888. 
¿j-den púm. 432 de la propia fecha, aprebando 
nombramiento interino de Ayudante de la Esta-
nA(Tonómica de llocos Sur, hecho á favor de 
José Pajuelo. 





P a r t e m i l i t a r . 
Hp^r-- • l A urnatuS «h^óf-'v • 'Vi'.',' 
«OBIBRNO MILITA.R. 
¿j ¡fijo ie la Plaza para el dia 3 de Agosto d i 892. 
li -aday vigilancia, Artillería y núm. 72 y 73 —Jefe 
ie! Sr. Coronel de la 3.a li2 Brigada, Don Fran-
Canellas.—Imagnnaria, otro de la 2.a 1^ id., 
ancisco Pintos.—Hospital y provisiones, núm. 73, 
papitan.—Reconocimiento de zacate y vigilancia 
ida, Caballería.—Paseo de enfermos, núm. 72.— 
a en la Luneta, núm. 73. 
ordan de 8. E.—ES Teniente Coronel, Sargento 
, Joie García Cogeces. 
3S k 
pr; 







Á B i m c i o s o f i c i a l e s . 
DE FILIPINA?. 
interesados que á continuación se expresan po-
presentarse el dia 9 del actual de 8 á 12 de Ja 
ia en la Tesorería general, á recibir el importe 
) délas proposiciones que les fueron admitidas 
subasta para la amortización de billetes del Te-
rebrada en 25 de Junio próximo pasado. 
HOMBRES. 
ta3llino la Bistida. 
un»,. 1 























v ¿ 8fl P11^ 011 para conocimiento de los intere-
xlú ^ de que estos recojan oportunamente de 
rssí : ^ on de Pagos el correspondiente libramiento, 
y A ia> l-0 de Agosto de 1892.—J. Jimeno Agíus. 
0 
j^AGION GENERAL DE COMUNICACIONES. 
11 !nVapores-corí"eos «Uranus» y «Brutus,» que 
" y suSu JxPediciop par para las líneas del S. E . 
lUa| x. Archipiélago el último el sábado 6 
ú 4 iag (jas 8 de la mañana, esta Central re-
íiffí6 t^ r r.^ 6 a^ m'sma Ia correspondencia que 
/VD/X * ftomblon, Cebú, Bobo, Ormoc, Cat-
nnií de Mi • ' ^abalian, Surigao, Gamiguin, Ca-
1^  Anua11118'11^ 11 7 Mi-amis, Iloilo, Isla de 
^ i l a T ^ ^ 2 ' ^ '^^P^'i011» Zamboanga, Isa-
1 CotJí'. ó' Siassi, Tataan, Bongao, Parang-
ila) jabato, Qlan, Davao y Matt? 
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SECRETARIA DE L A JUNTA DE R E A L E S 
ALMONED \S. 
E l dia 16 de Setiembrj próximo venidero á las diez 
en punto de su mañana, se subastará ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, que ee consti-
tuirá en el Salón de actos públioos del edificio lla-
mado antigua Aduana, la enagenacion de un solar y 
edificio que la Hacienda posée en el Pueblo de Pag-
sanjan de la provincia de la Laguna, bajt el tipo en 
progresión ascendente de 1.181 pesos, 22 eénts. y 
con entera y estricta sujeción al pliego de condicio 
nes publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 73 
correspondiente al dia I I de Setiembre de 1887. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salen 
de actos públicos. 
Manila, 29 de Julio de 1892.—Abraham García García. 
BANGO ESPAÑOL FILIPINO. 





Casa del Banco 
Valores en suspenso 
Depósitos en custodia 
Gastos 




Fondo de reserva 
Dividendos atrasados 
Comptoir National de Hong-kong-. 
Depósitos 
Libramientos aceptados . . . . 
Billetes en Caja 
Idem en circulación 
Cuentas corrientes 































El Tenedor de Libros, José Várela.—V/ B.0 E l Di-
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIBEOOION GENERAL DB ADMINISTRACION CIVIL-
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública la ad-
quisición de 498.000 ejemplares de varios documentos 
impresos, bajo el tipo en progresión descendente de 
dos mil trescientos sesenta y tres pesos con dos cén-
timos, y con estricta sujeción ai pliego de condiciones 
que á continuación se inserta. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, (In-
tramnr s d^  esta Ciudad), el dia diez y siete de Agosto 
próximo venidero á las diez en punto de su mañana 
Los^ue deséeu optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones exte ndidas en papel del sello 10/ 
aeqmpañando precis imente por separado, el documenta 
de garantía correspondiente. 
Manila, 28 de Julio de 1892.—Abraham García García. 
Dirección general de Administración, Civil de Filipinas. 
Pliego de condiaiones económico administrativas que 
redacta esta Dirección general para adquirir er^  
subasta pública ante la Junta de Almonedas cb 
980 3 Agosto de 1892 
Ja misma 498.000 ejemplares de varios impresos, 
necesarios al empadronamiento de polistas y á les 
demás operaciones consiguientes para el presente 
año de 1892. 
Obligaciones de la Dirección. 
1.a Adquirir en subasta pública 498.000 ejempla-
res impresos de padrones, relaciones y resúmenes 
que proviene ei Reglamento de 13 de Enero de 1888 
aprobado por Supiüior decreto de la misma fecha, 
dispuesto por Real órden de 3 de Febrero de 1885 
que trata do la organización y servicio de la pres-
tación persona1, con arreglo á los modelos núme-
ros i , % 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bfe, 10, 11 y 12 
que dt sde esta fecha se hallan de manifiesto en el 
Negociado respectivo de esta Dirección. 
E l número y clase de impresos que constituyen 
el total de 498.000 ejemplares ó sean 281.000 plie-
gos éstar.áp flistribuidos en la proporción siguienle: 




Modelo número 1. 
Id . id . 2. 
Id . id . 
Id . id . 
I d . id . 
Id . id . 8. 
Id . id. 9. 
I d . id. 9 bis. 
Td. id. 10. 
Id . id. 11. 
Id . i d . 12. 
IsTúmero 
de de 

























2.a Abonar al contratista el precio en qne remate 
el servicio, después de verificada la entrega de los 
impresos á satisfacción de este Centro y prévia la 
presentación de las cuentas documentadas y acom 
I añadas de una colección de los expresados impresos. 
Obligaciones del contratista. 
1. a Imprimir con sujeción á los modelos citados 
y expuestos en el Negociado respectivo de esta Di-
i-eccion general, los documentos relacionados en la 
condición 1.a de este pliego y que se refiereu á las 
obligaciones de este Centro. 
2. a Emp ear en la impresión papel igual ó superior 
al de los modelos. 
3. a Los tipos de impresión serán claros y sin de-
fecto alguno, debiendo presentar las pruebas en la 
Dirección general de Admiuistracion Civil antes de 
proceder á la tirada. 
Serán rechazados por ia Dirección los ejemplares 
rotos, erróneos ó borrosos ó que t ngan a lgún de-
fecto de impresión por el cual no puedan utilizarse. 
4. a Entregar en ia Dirección dentro do los treinta 
dias siguientes al en que se le notifique la adju-
dicación del servicio loa 498.000 ejemplares ó sean 
ios 281.000 pliegos que se subasiaa, correspondientes 
A los once mode os distribuidos en la proporción que 
•«e espresa en el apartado 2.o de la cláusula 1.a de 
las obligaciones de ia Dirección. 
5. a Sufragar por cuenta de importe de la su-
basta, el papel fuerte de pliegos grandus y cuerdas 
que sean precisas para el empaque ó formación de 
paquetes de dichos impresas en el tamaño y condi-
ciones que exija su cómuda remisión por el correo. 
(Jo ndiciones genera les. 
1. a El tipo para ja subasta será de dos mil tres-
cientos sesenta y tres pesos c< n dos céntimos, com-
prendida en dh h i cantidad el diez por ciento de au-
meato al tipo fijado en las dos subastas anteriores, 
en progresión descendente y será desechada toda própo-
•licion que exceda de dicho tipo de pfs. 2.363'02 cén-
rimos. 
2. a La subasta que deberá celebrarse con estricta 
sujeción á las pressoipciones del Real decreto de 27 
de Febrero de 1852 é instrucción de 25 de .Agosto 
de 18E,8, tendrá lugar en el Salón de actos públi-
cos de la Diretcion general de Adcrinis'racion Civil , 
fsíile la Junta de Almonedas de la misma, ei dia 17 
de Agosto p i ó x i a o venidfro á las ditz en punto de 
su moñana. 
3 a Ccnstitiiída la Junta en el sitio y hora de-
F Í g n a d c s , d;»rá principo el acio de la snba.ía, ad-
mitiecdcsé di te q m r c e mii ules los pliegos de pro* 
•..osiciOi.es, cerrados, rubiicjcos y numerados i or el 
ó i m n en que se leciban, sin que puedan retirarse 
desjlies hijo p r füx to alguno. 
4 .a Pa j> ],re£eLti.r a licitar será m cf sario justi-
tifear «en 18 o r l a de jago conespondient que do-
lerá a c d u p ñ a r f e dentro del püego de condiciones, 
haber mif-iiet-to en la Caja de Depósito, en numerario 
el importe del 5 p § del valor fijado como tipo para 
ia subasta. 
5 a Después de hecho el remate del sarvicio no 
se admitirán reclamaciones ni observaciones de nin-
gún género que se refieran al todo ó alguna parte 
de la subasta, para ante el Director general de Ad-
ministración Civil , sino únicamente -1 derecho de re-
curso por la via contencioso-administrativa. 
6. a El actuario levantará la correspondente acta 
de la subasta que firmarán 1 s Sres. de la Junta, 
y en tal estado unida después al expediente de su 
razón se elevará por el Presidente á la aprobación 
del Excmo. Sr. Director general de Administración 
Civil. 
7. a E l cumplimiento del contrato se garantizará 
por el contratista con una fianza equivalente al 10 
por 100 del importe total en que hubiese adjudicado 
el remate, podiendo admitirse al efecto los billetes del 
Tesoro por todo eu valor, conforme á lo preceptuado 
en el artícu o 3.o del Real Decreto de 22 de Marzo 
de 1878. 
8. a El rematante deberá presentarla fianza y es-
critura del contrato dentro del término de tercero 
dia, contando desde el siguiente al en que se le 
notifique la adjudicación del servicio, debiendo en 
otro ca o y sin perjuicio de cumplir con este requisito, 
quedar á beneficio del Tesoro provincial el depósito 
que hiciera para licitar. 
9. a Si el contratista impidier-; que se escriturase 
el contrato en el término señalado ó si despucs de 
escriturado no cumpliera las condiciones de la escri-
tura, además de la pérdida de' depósito para ücitar 
de que trata la claúsula enterior se tendrá por rescin-
dido aquel á su perjuicio. Los perjuicios á que alude 
esta declaración serán: 
I . o Se celebrará nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primero la diferencia que resulte 
entre el primer remate y el segundo. 
2.0 Satisfará el mismo los perjuicios que ocasione 
á la Administración por la demora del servicio, y 
no presentándose proposición alguna admisible para 
un nuevo remate, se hará entonces por administra-
ción y á cargo ó bajo la responsabilidad del primer 
rematante. 
!0. Si por cualquer motivo intentara el contra-
tista la reñcicion del contrato, no le relevará esta 
cicunstancia del cumplimiento de las obligaciones con-
tratadas. 
I I . as cuestiones que se susciten sobre el cum-
plimiento, intelegencia, rescicion y efectos del contrato, 
se resolverán administrativamente por el Evcmo. Sr. 
Director general de Administración Civil; de estas 
resoluciones podrá alzarse el contratista por ia via 
contencioso-administrativa. 
12. Para poder hacer proposición k la subasta 
será indispensable. „,, 
l .o Disfrutar el plano goce de los derechos que 
la Ley previene. 
2.o Presentar el documento oue acredite el depó-
sito de que trata la condición 4.a de este pliego. 
3.o Que la proposición se ajuste al modelo adjunto 
y se extienda en papel del sello y. timbre del Estado, 
según las prescripciones contenidas en la instrucción 
aprobada por Real Decreto núm 475 de 16 Mayo 
de 1886 y, 
4.o La exhibición de la cédula personal corres-
pondiente, al presente año. 
13. Las proposicioces se harán en pliegos cerra-
dos, acompañando el documento que acredite el de-
pósito. 
14. E l Presidente de la Junta de almonedas dis-
pondrá que se numeren ordinalmente los pliegos que 
se presenten con proposiciones. 
15T Trascurridos lo-i quince minutos señalados para 
la recepción de los plieg-o-s se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración y se 
leerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el actuario 
repitiéndose la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes y se adjudicará provisionalmente el re 
mate al mejor postor, en tanto so decrete compe-
tentemente la adjuiieacion definitiva, quedando uni-
das al expeliente todas las rroposiciones presenta-
das y el resguardo de la Caja de Depósitos perte-
neciente á la mejor p.utura, prévio endoso á favor 
de la Diredcion general de Administración Civil , de-
volviéndose los restantes. 
16. Si resultaran empatadas dos ó más posiciones 
que Sii-an las más ventajosas, se abrirá lici'acion ver-
bal por espacio de diez minutos, solo entre los au-
tores d aquella^, "sdjudicandosí al m jor pos'cr. 
En el c i . so de que los licitadcres de que trata el 
páir^fo anterior, se negasen á mejorar sus proposi 
cioins, íe a d m d r a r á el servicio al ni tor del pliego 
qi:e esté señalado con el número ordinal más bajo. 
7.a Cuhlquiera duda que sobre la inteligencia ó 
efectos de este coutrulo se suscite, asi como en el 
acto de la subasta y los demás trámites posterio* 
reí , íe sujetí>rán y resolverán ce n arreg o á lo pres-
crito en la instrucción de servicios públicos apro-
bada por Real ó 'den de 25 de Ag-osto de 1852. 
Manila, 26 de Jul o de 1892.—El Jefe de la Sección 
de Fomento.—P. S.. Arturo Malibrán. 
Gscta de Manila.—^tánit 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N N vecino de 
cédula personal de . . . clase expedida p0í 
ministra-cion de Hacienda pública de . . , 
en con el núm eníerado¿ 
cío que publica la Gaceta de Manila del 
del corriente mes, para la subasta de la i 
de 498.000 ejemplares de padrones, relaéiíjj 
súmenes para el empadronacnionto de poljJ 
demás operaciones coosiguien es para ni pPe^  
de 1892, se compromete á ejecutar dicho 
con sujeción á los modelos y demás 
del pliego publicado al efecto por la 
pfs (en letra). 
Fecha y f 





Don Félix García Gavierez, Juez de I . a instancia ^ 
de Quiapo por susti usion reglamentaria, 
Por el presente cito, llamo y emplazo a la tesib. 
Pere«rina Cortes, de oficio lavandera, resldi'nte anteii, 
en el atrrbal de S Miguel, para que dentro del ^ 
nueve dias, c nítidos desile esti fecha, se pre ent en 
hado para prestir declaración en la causa núm. 552| 
tra L'.uro de León, se instruye por estafa; pu s de 
car su presentación dentro del término marcado, le pJ 
perjulcjos consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Quiapo, l.o de Agosta u 
García Gavierez.—Por mandado de su 6ría , Grog.jrioi 
Don Mariano de la Cortina y Oñate, Juez de Paz eu 
é interino de l.a instancia de, distrito de Binondo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procosadij 
R mig o S liongeo, mestizo sangley, natural de L ga 
de Albay, hijo e, Mariano y de "Gregoria N'1gra'la, 
m- s de 25 años de euad, de oficio personero, o^mlci| 
fué de l» calle de S. A^ton del arrabal de Samjaloc, 
en el término de tre nti dias, contaa desdo esta'i 
p ésente eo este Juzgado para los efectos onoítunosíj 
núm. 7033 que se le sigue por estafa, hijo apercibií 
que de no nae-;rlo dentro de dicho término, le paJ 
peguicios que en derecho hubiere lugir. 
Dado en el Juzgado de Binondo á 10 de Agosto 
Mañano de la Cortina y Oñate.—Ante mí, José de 
Por providencia del Sr Juez de primera instanclíi 
trito de Binondo, se caiga ea la cansa núm. 719I i 
este Juzgado contra el chino Vicente Gi , por sn| 
menores, se sita, llama y emplaza al chino llamai 
vecino de la calle Rosario esquina á la de Olivares di 
bai, para qué por el término de 9 di;i8, cornados A 
blicacion de este ed^to en la cGaceta oficia'», de JB 
se presente k este mismo pira declirar en dichi,c 
•luzgado de l.a instancia de Binondo, 30 d¿ Julio 
Ra,mon N. Orosco. 
Don Emilio Martínez y Llanos. Abogado de lo^ Trili 
la nación y Juez de Paz por sustitución reglameaU| 
trito de Binon io etc. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á la au 
:lora Baña, india, natural de Sta. Ana vecina del 
Trozo, cille Dias de 22 años de edad, soltera, de pro» 
dadora empadrónala ea ia Cabeceria núm 21 dell 
pueblo de Sta. Ana, pira qu" en el término de.9r 
tados desde la publicación del presente anuncio couiH 
dicho Juzgado par^ ser n-tificidi del fallo recailoí 
ció de faltas seguido por Daniel Sa-ramento, contra í 
sobre injurias le ves y maltratos b ijo ap^ rcibimienWI 
no hacerlo se entenderá d cha not ficac on con los 
dicho Juzgado, p randole los perjuicios que ea dere 
"uado en Manila v Juzgado de Piz d >. Binondo, á Mi 
de 1892.—Emilio Martínez —Por mandado del Sr. Juei,| 
Castañeda. 
Don Miguel Rodríguez Berríz, Juez de l.a instanciJ| 
piedad del Juzgido del dis rito de Intramuros.1'' 
por el presente cito, llamo y empla/.o al procesa 
Mauricio Pelayo de veintitrés años de edud, de pro" 
vienta natural d • Hagonoy de la provinei* de BuldMJ 
que' fué del arrabal de S. Fernando de Dilao. de es l 
cuerpo delíado, color mo-eno, pelo y cejas negros, nar»i 
b'.rba y poca y boca regulares, á fin de quí en 
de treinta días, contados desde la publicacioa ae 
de la «GtC'ta oficiai> de esti Cap ti l , se P1"688.1^  
Juzo-ado por haberío así, acordado en la causa nuo.. 
instruyo contra el mismo por incendio, apercibí JO n 
hacerlo, le pararán los perju cios haya lugar 
Dado en Manila, á l . ^ de Agosto de 1892.-Miguel 
—Por mand.vdo de su Sria., José Moreno. 
Por previdencia del Señor Juez de pr.mera 
distrito de Inlramuiv.s, dictada en I < c u s a ''U^J; 
Eucehio Gírela y Muños. se c ta, llama y empi*»., 
ausento llamado Atanacio quí v vía, e la calle ae -
de un oh no a fin de que, en el término de nneveu'? 
desde ia: pub icacion de este anuijc o en la " ^ ^ ' . . s m 
esta Cap tal. se pres-nte en est-í Ju g do á i're-*«a 
en la expresada causa, apercibido que de no lineen i 
los perjuicios que eu d-recho haya lugar. ^ j 
Dado en la Escribana del Júzgalo de R^jujii 
del distrito de Intramuros á l.o de Agosto de loWfctTI 
Don Mariano Izquordo v Gonzal /.. Juez de l .a io**-. 
piedad de la provincia-de la La-una, * sUP*»?;'™ 
ció de sus función. 9, \o el inírasc ito E^criD| 
P r el present". cito, llamo y emplazo ai que.gj)| 
gua de'pelo moro con marcas de la Pror'!ei'a ^ re í 
Guerra, y do un ciballn Qasí;iño t-mb'- n con DJ^J 
T b l n r o Si ha ra: cu vos anímale- fuTou desapar w f 
chv del martes 1 del acnul en 'a jur sdicc.on" . 
para que por el te mno de 50 dias a <-l>,lt'r.d, defl 
pubiicacon de este edicto en 1 «Gi'-e a 0"c:1^ 'feiefl 
presente en est^ Juzgado c u l o s - i r m íes «o r ^ 
e fdos oportunos e i la cans; num. iV7b> que ^ njijl 
}p r.-ibido que, de no v - r n i d r o te pirará ^AMB' 
en justicia nnbiere logar. JíillS 
D-i'io en Std. Cru-- de ¡a í.a^nna á , « 3 * t* 
M riano Izqui. rdo =Por manddüo ia su Sria-. 
Saií tos. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP. —MAGALI^N 
